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図　書　資　料　名 巻　　　　号 刊　　　年 備付場所
21 目本古典文学館（配6・7回配本分） 1974 図書館
22 レオナルド・ダ・ヴインチ　　voL　l，H、皿． 1－3 1974 〃
23 農業集落カード（農林省統計調査部編） 1970 〃
昭和49年度京都大学蔵書統計（昭下，5。年3月末現在）
計別 増　　　加　　　数 累　　　　計
　　　　＼鞠部局別 和　　圭　目冊 洋　　量　目冊 合　　計　　冊 和　　量　目冊 洋　量　目冊 合　計　　冊
図　　　　書　　　　館 6，825 549 7，374 326，612137，377463，989
文　　　　学　　　　部 2，977 2，645 5，622 348，047199，349547，396
教　　育　　学　　部 1，460 1，109 2，569 29，134 27，998 57，132
法　　　　学　　　　部 5，882 1，905 7，787 162，53218，55381，085
経　　済　　学　　部 2，947 6，938 9，885 137，097149，505286，602
理　　　　学　　　　部 578 4，044 4，622 30，782152，462183，244
医　　　　学　　　　部 569 1，702 2，271 27，143 73，210 100，353
病　　　　　　　　院 513 161 674 10，833 20，770 31，603
薬　　　　学　　　部 599 1，139 1，738 6，850 11，782 18，632
工　　　　学　　　　部 2，988 6，836 9，824 90，467162，209252，676
農　　　　学　　　　部 3，504 2，175 5，679 126，734115，168241，902
農　・　　　　　　場 1 3 4 999 100 1，099
演　　　　習　　　　林 343 89 432 5，270 2，156 7，426
教　　　　養　　　　部 7，544 7，126 14，670 161，594123，823285，417
化　学　研　究　所 93 864 957 6，034 18，874 24，908
人文科学研究所 4，952 933 5，885 273，71431，709 305，423
結核胸部疾患研究所 64 109 173 1，133 1，928 3，061
原子エネルギー研究所 155 373 528 2，879 5，513 8，392
木　材P研　究　所 102 143 245 3，572 3，323 6，895
食糧科学研究所 144 430 574 2，580 4，791 7，371
防　災　研　究　所 205 867 1，072 4，934 8，794 13，728
ウイルス研究所 9 272 281 205 2，799 3，004
経　済　研　究　所 1，689 757 2，446 16，857 10，159 27，016
基礎物理学研究所 96 1，153 1，249 2，152 17，260 19，412
数理解析研究所 253 2，970 3，223 2，704 33，940 36，644
原　子　炉　実験所 434 1，531 1，965 6，147 12，916 19，063
霊　長　類　研　究所 223 702 925 1，299 2，366 3，665
東南アジア研究センター 238 1，202 1，440 2，603 8，016 10，619
大型計算機センター 3 268 271 261 1，439 1，700
経　　　　理　　　　部 13 39 52 4，059 412 4，471
施　　　　設　　　　部 2 0 2 789 69 858
合　　　　計 45，405 49，034 94，4391，796，016，558，7703，354，786
金　　　　額 　　円122，676，093　　円428，161，566　　円5 0，837，659
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